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единстве'Нное решс'Ние x(t) = {х(t),Л} Е х, причем 
00 00 
x(t) = L 'cf (y')Qk(t) - >..11 L 'cf (cos 11t)Qk(t), 
k=O k=O 
Л = ± ln 2с§'(у') + cJ'(y), 
ln 211с§'( cos 11t) 
где штрих у з'Нака сум.мы означает, что слагае.иое при k = О 
следует поделить на 2. 
Следствие. В условиях теоремы операт.ор С : Х -7 У 
и.м.ееrп огран.иче~тый обраm'Ный и ilG-J /iy_.x:::; М, где 
м { 21Гу'?Т/11i + 2 21Гу'?Т/11i + 2 } 
= max 1Г + y'?Тln2lv! ic~(cos11t)J; ln2lv\ jc~(cos11t)i . 
На основании этой теоремы и ее следствия: для: уравнения 
Кх = Gx + Vx = у (х Е х, у Е У) ' 
где V : Х -7 У вполне непрерывный оператор, применяются и 
теоретически обосновываются в выбранных пространствах пря­
мые и проекционные методы решения. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗОЛЬВЕНТЫ 
ДИСКРЕТНОГО УРАВНЕНИЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
Рассматривается система 
n 
Xn = L An-kXk + fn· 
k=O 
168 
(1) 
Выясняются условия, при которых для резольвенты {Rn} ядра 
{Ап} справедливо представление 
п 
Rn = ИА1 ) + Bn + L Bn-klfk2), 
k=O 
где {Вп} - некоторая известная последоватеJ1ьность, а {ИАi)} Е 
l1. В скалярном случае последовательность {Bn} определяется 
00 
нулями функции 1 - Е Anzn, где lzl ~ 1, а в матричном - ха-
п=О 
00 -1 
рактером особых точек (1 - I: Anzn) . Кроме того, в ска.Ляр-
n=О 
ном случае рассмотрена ситуация с нулями не целой кратности, 
а именно, если Л 1 = е;",, ... , Лk = e'"k, Лk+i, ... , Лt - нули 1 -
00 2:: Anzn при [z 1 ~ 1 кратности m1 +а1, ... , mk +ak, mk+1, ... , mt 
n=O 
соответственно, где mj ~ О целые, O:j Е (О, 1),./'j Е [О, 2П), при-
чем m 1 = ... = mk = р = max mj, то i>.31=1 
k ( )(n) t в ~ -inl'· O:j + n - 1 n ( ) ~ n ( ) ' -n n = L_,e 3 1 Гр n + L__,'m;-1 n Лj . 
j=l п. j=l 
Здесь Pr(n) - многочлен степени r, а n(m) = n(n-1) ... (n-m+l) 
при п Е Z, т Е N, п[о] = 1. 
В матричной ситуации задача решена в случае, когда особые 
00 -1 
точки функции (J - Е Anzn) - полюса. Для случая An ~ 
n=O 
О, п ~ О ~юJ1учены некоторые результаты и для особых точек ви-
да z-"', а Е (О, 1 ). Найденное представ:1ение резольвенты исrюль­
зуется также для получения асиптотики решения { xn} уравне­
ния ( 1) по заданному тейлоровскому разложению свободного чле­
на {f п} в окрестности бесконечно удаленной точки. 
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